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IICCIÓN :DI IB'rADO :taYOR y CAKPAIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: EIRey (q. D. g.), yen BU nombrela Rei·
na Regente del Reiao, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante de Elltado Mayor D. AntoDio io Zea y Patero, des-
tinado en al!la Comandancia general, pase á prestar llUS ser·
\Oicios , la comisión del plano de las islas Balaare!, I!lis. dejar
de perteiuicer a lUcho destino•.
De real orden lo digo á V. E. para, BU,conocimiento y
efectos consiguient~., Did! Pide 'i V. 1ll. muChOs S1iOB•.
Madrid 20 de mallo de 1899.
PÓLAVÍEJA
Sefior Comandante general dé 'C'eúta.
Se60rel Capiián general de las islas Baleares, 'Ordenador de
pago. de a.erra y Jefe del Depósito as la 'tüerra.
l.
RBlCLUTAMIIllNTO y REEMPLAZO DlUJ EJÉiWITO
Excmo. Sr.: lIln vista. de la instancia formulada por Lá-
zaro Santa Olaya Lagalla, padre de! soldado del regimiento
Infantería de Zaragoza núm. 12, Gregorio Santa Olaya Mora,
en súplica de la licencia absoluta de éste, po'rqúe destinado
¡, continuar sus servicios á la isla de Cuba, permutó con un
licenciado absolutoJ quedande él ~n la Península; '1 tenien-
do en cuenta que esta clase de permuta. no llevaron consigo
substitucióll, cambio de situación ni de número de 101 que
tratan la ley de :reclutamiento vigente y el re¡lam.ento para
. JIU ejecución. no subrogándose los que las entablaron en SU8
respecüvos derechos y atOeres. comoFeconfirmo iñ lefegra-
milo cmular di 7 de octubre del afio próximo pasado, la Rei-
Il~ ;R,gento dll Reino. en Dombr~ de S\1 A.ugusto Hijo .18'6Y
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(q. D. g.), ~ha servido desf'stimar la petición del intere-
~~. ..
]}s real orden lo digo á V. E. para BU oonoClm1ento y
demág efecto!. Dios guard~ á V. '.ID, muchoS ¡dios. Ma-
drid 20 de marzo de 1899.
POLÁVIEJA
Señor Capitán g.neral de tuUU. la~Nlleva '1 ~remaaDr ••
RECOMPENSAB
Excmo. Sr 'En vi!ta de lo prop8••to por el Capitán ge":
neta! de Cuba en 9 de noviembre último. el Rey (q. D. g.), Y
en 8U nombre la R.ina Regente del Reino. ha tenido á bien
con'<leder al segundo teniente del batallón de voluntarios de
Cárdenas D. E.equiel Barro y Tuero, l. crus ae plata del Mé-
rito Militar con distintivo rojo y penlión mensual vitalicia
de 7'50 pesetas. en vez del empleo d. segundo teniente que
obtuvo por' real orden 4e 17 de ltneto próximo pasado
~nrl~~~ .
De feal orden lo digo 1\ V. E. para I!lU conocimIento y
eflctos consiguientes. Dios guarde , V. E. muchos afios.
Madrid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
.ea ..
Excmo. Sr.: lID vista d. lo expuesto' el!lte MinisteriQ
por el Capitán general de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en lIU
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 14
del Séttrltl, ha ténido • bien conceder á los jefes y oficiales
que 18 expresan en la siguiente relación, que da principio
con el capit6n D. Cándido Pardo GOlld18z y termina con el
{aiúente coronel D.Fermín Idoate 6.rcau\e, las gracias que
en la mfalJ:na I!le lell marcan. en recompen. al compor\amitn-
to que observaron en 101 encuentro. y !lrviciol3 que se in-
dican.
De real orden lo digo á V. 11. para su conoclmlen'o y
dem's efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mano de 1899.
POI..AVDllJA
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Relación que se cita
__OU_ll_rp_8_1 I 01A_BllI I .~N_O_m_~_1UllS I R_llC_O_mpe_IlB_i'_q_Ull_l_ll_Ill_l_co_n_codll •
Toma del campamento de San Fernando (Cuba), d"JI;'21 al 26 de enero de 1898 y operaciones en la Colonia de Begüé el 9
de marzo siguiente
Est ido Mayor••••••••. ¡Oapitán••••••••• ¡,"D. OAndido Pardo González•••••••• ¡Empleo de comandante.
Toma del can1{fJtlmento de San Fernando (Cuba), del 21 al 26 de enero de 1898
Inhnteria • " ••••••••• 1Comandante••••• 1D. Pedro Garrido Rtlmero .•••••••• ¡Cruz de 2.llo clsse de Maria Cristina.
Encuentro en «Melcón». el día 6 de mayo de 1898
. t'Teniente coronel. D. Federico Páez Jarsmillo •••••••• Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Infanteria , lo • distintivo rojo. .'- .
. Comandante..... ~ Pedro Oavanns Sanz••••.••••••• Cruz de 2.- clase del MérIto MIlItar con
I distintivo rojo, pensionada.
Operaciones en la Jurisdicción de Puerto Príncipe, del 30 de mayo de 1898 altfdejunio siguiente
Ingenieros ••••••••.•.• ¡Comandante••••• D. Peilro de Larrinúa y Azcona.~ •••¡'cruz de 2.a claBe del Mérito Militar con
. distintivo rojo. __ .
1. el1 bón. del reg. Jnf.a~Otro•••••••••••• , Bernabé Rodriguez López •••••• }Cru~ ~e ~.& cl~ile del !'férito Militar conde Tarragona núm. 67} •( dIstIntIVO rOJo, penSIonada.
:8ór,. Caz. de Cadiz nÚ-l l ' ,
mero 22 .••••••••••• Capitán......... ,. José Arbolesa Lópsz•••••••••••• Empleo de comandante.
Re~. Cab.a H\i!rnán Cor'~TeJiiente coronel. ,.Manuel Jiménez Morales di! Setién~Cru~ ~e ~.& cla,se del !dérito Militar con
té. núm. 23•••.••••• J t dIstIntIVO rOJo, pell'ilIonada.
5.0 reg. Art."- montar..a.. IOapitán......... ,. Juan de Miguel EntraJgo ••••••. ICruz de La clase de Maria Cristina.
Por las anterior'eB operaciones y las del CamagUey, el 3 de abril anterior y servicios poste1'iores hasta el 31 de agosto de 1898
lcruz de 2,a clase de Mllria Cristina, que-dando sin efecto la de la misma claseCahallería•••••••••••• Comandante••••• D. Miguel Feijóo Pardiñas......... del Mérito ;Miütar, pensionada, obteni-da por real orden de 17 de febrero últi·mo (D. O. núm. 39). .
Encuentro en Loma del Corojo y Río San Juan, el 11 de junio de 1898
lnfflnter.ia••••••••••••. /Teniente coronel. ID. Domingo Alonso Guerrero •••••• ¡cruz de 2.& clase del Mérito Militar 0011 di..
tintivo rojo, pensionada.
Servicios durante eZ bloqueo de la Habana, hasta el 15 de junio de 1898
inf!\n'~eria •••••••••••• ¡COmandante••••. ¡D. Pedro Carrasco Piera•••••••••• 'Ioruz de 2.& clase del Mérito Militar con
. • distintive tojo~ pensionada. ' .
Operaciones en la provincia de la Habana y Pinat' del Río, los días .16 al 19 de junio de 1898
Inf;"nteria •••••••••••• ¡Comandante•••• 'I'D. José Taviel de Andra,de y LerdO[
de Tejada••••••.••.•••••,•••• Oruz de 2.11 clMe de Maria Oristina.
Operacíones"en Santiago de las Yega" del 16 aZ 19 de junio de 1898
Il¡lfantería.•••••• ~ •••.• ¡Oapitán••••••• ;.ID. Juan Va:x:eras Coll••••••••••••• ICruz de 1.a clase de Maria Cristina.
Defensa de Oasilda, los días 20,22 y 23 de junio de 1898
Infllnteria •••••••••••• ¡Coronel••••••••• ¡D. Bernardo Areces López •••••••.• ¡Cruz de 2.a clase de Maria Cristina.
, Bombardeo de Manzanillo, eZ 30 de junio rile 1898
Infantl:lria lTeniente coronel. ID. Tomás Fernández Fernández •••• )Oruz de 2.- clase del Mérito Militar oon
••••••••••• '~Comandante• ••• ,. Antonio Mesa Cervera •••••.••••$ distintivo rojo, pensionada.
Servicios hasta fin de noviembre y diciembre de 1897 y posteriores 'hasta el 81 de agosto de 1898
Eshdo Mayor••••••••• ITenienteooronel.ID. Fernando Kindelán Grní.b••••• IEmpl~o de coronel.
Servicios desde el 9 de marzo de 1898 ¡tasta el 31 de agosto siguiente
Estado Mayor••••••••• ¡Comandante '" .¡D. Oándido Pardo González••••••• 'Ioruz de 2;a clase del Mérito MilitarcO'P
. distintivo rojo.
Servici08 hasta fin de junio de 1898 ,
Infanteria •••• : ••••••• ¡Teniente coronel. ID. Fermin Idaat. Arcaute •••••• .-. 'lorul ~e .~.a cl~se del .Mérito Militar cOb
". distmtIvo rOJo, penSIonada.
. .
e
Madrid 18 de mano de 181m.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 14 del actual. ha tem-
,do á bien conoeder las recompensas que se expresan en la
siguiente relación, que da principio con el primer teniente
de Caballería D. Eduardo Velasco y.arUn y termina con el
capitán de Infantería D. Mariano Martínez y Sánchez Gij6n,
como reoompensa á los servicios que en la misma 118 indican
y como resultado de instancias promovIdas por los Intere-
'Bados.
D. real orden lo digo 1\ V. E. pira IU conocimient(l y
efecto! conlliguientes. DiOl guarde á V. E. mucholi aftoso
Madrid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor.....
Relación que se cita
e
Cuerpo. NOMBRES RooolD,pensa que /l8 les cOlllcede
Servicios ele campaña prestados y hechos ele armas tÍ que ha asistido desde e't-6dejuZio ile1896 á 80 deju'Iliode 1897
O"ballaría •••••••••••• ¡Primer teniente •• ¡D. Eduardo Velasco y MarUn•••••• ¡Cruz. de 1.- clasa de Maria Oristina;
Servicios de campa*a prestados y hechos de armas á que l¡a asistido desde marZo de 1895 tÍ 8 de agosto de 1896
Guardia Civil ••••••••• /CaPitán '10. Ezequiel Lomo y Gareia•••••••• ¡cruz de Vi, cla.1 del Mérito Militar Clon
distintivo rojo.
Servicios de camp~ña prestados y hechos de armas á que Iba asistido desde el 23 de en~o ds 1891 á fin de octubre del mismo aú'
Infantería ¡Capitán ID. Manuel Ramos y caldfilrón•••••• lcr~ de l.a 'cll41!!8 del Mérito Militar OOD
dilltintivo 1'ojo, pensionada.
Servicio? de canwaña y hechos de annas á que ha asisUdode$de febrero de 1897
lilfanteria •••••••••••• fOapitán •••••.•••• 10. Antonio Sánchez y Pacheco •••• 'Ioruz de 1.a 'claf:\l del Mérito Militar CaD
, '. dis~intive rojo. pensionada. .
Servicios de can~aña y hechos de armas tÍ que ha !!sisticZo desde el 23 de agosto de 1896 á 3 de septiembre de 1897
Oaballeria ...... ~ ..... Joapitán .•••••••• JD. Gabriel Pérez y Munilla ••••••• 'Ioruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
Set'vicios de campaña y hechos de armas tÍ que ha asistido desde agosto de 1895 tÍ 10 de dwiembre de 1897
[nfanteria ¡Capitán•••••••• 'ID. Mariano Martinez y Sánchez GijÓn/o.ru~ ~t!l ~ •• cl~e del :Jrlérito Militar con
dilltIntlVO rOJo. .
-
Ma(bid 18 de marzo de 1899.
. ...
POLAVlEJA
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Beino, por rlllilOlución de 14 del actual. ha tenido
1bien conceder las mejoras de recompensas que ~e expresan,
in la siguiente relación, que da principio con el teniente co-
onel de' Estado Mayor Don Francisco Larrea y Liso y termi·
la Con el capitán de Ingenieros D. Pedro Soler de Corllel1á y
icandella, por los ~ervicios y hechos que en la misma .e. in-
lioan.
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De real' orden·lo digo á Y. E. par~sU. conocimientOl y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiQI.
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Señor Capitán general de Valencia.
POLAVIEJA
CLASIFICACIONEd
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 de dio~embre último, promOVIda por el pri-
mer teniente de la escale. de reserva de Infantería D. Manuel
Rl?guart Pérez, en súplioa de que se le acred'ue en su actual
empleo la anti~üedadde 18 de julio de 1876 que oree le co-
rres.ponde, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del R"ino, tf'nien!lo en cnenta que el intt'res.ado obtu·
vo el grado de teniente por !lU pase all'jército de la isla de
Cubtl, en virtud de lo prevenido en la real orden de 29 de
mayo df¡) .1876, Ilegún resolqt:lión del dillector general de In·
fantería fecha 18 de julio del mismo afio, aprobada por 1'eal
OJ.·den de 20 de septiembre siguiente, ha tenido á bien acoe-
der á la petición del interPl'lldo'á, quien con arr~glo á lo dis-
puesto en la real orden.de 7 de abriLde.1884, 8i ooDeigna-rá .
en el Anuario Militar, en su hoja de servicios y demds docu-
mentos en que sea preciso la expresada antigüedad, colocán-
dos~le en la escala de BU clase entre D. Oalixto Gaitián Ri·
vera y D. Franci!'lco Laguí\\ Villa.
De.re.al orden_ lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
denJss efectQa. Dios. ~uarile á VA E •. muchos año.. Ma.
drid 18 de marzo de. 1899.
SECCIÓN:OS INFANTERÍA
ABONOS DE TIEMPO
ExCMO. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó 1\ eate
Ministerio en 1.0 de septiembre último, promovida por el
primer teniente de la escala de reserva, afamo' la Zl'na de
Madrid núm. 57, D. Pedro Montero Redondo, en, súplica de
de que se le concedan los 2 años de abono que para retiro
otor¡ó el decreto de 10 de noviembre de 1874 á los alféreces
de Milicias provinciales cuyo empleo obtuvo por real orden
de 10 de enero de 1875, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Rena Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Oonl!lejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero próxi"
000 pasado, no ha tenido á bien acceder á la petición del in~
tarellado, en atención á que su ingreso en (,1 ejército lo efec-
tuó como moldado, y el abono de tiempo á que se refiere el
arto 4.° del citado real decreto, sólo es aplicable á los a1fére-
CPB de milicias provinciales que obtuvieron este empleo pro-
cedentes de paisano.
De reBl orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientt's. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general do Caltilla la Na.6va y. Ext:remadura'.
Excmo. Sr.: Vista]a instancia que V, !l. cursó Aeste
·Ministerio en 23 de noviembre último, promovida por el
primAr teniente deis. escala de re~erva de Infantería D. Eva-
rleto Palomero Palomero, en súplioa de que Be le acredite en
el grado de primel' teniente la antigüedad de 18 de julio de
1876, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta que el interesado pasó al ejército
de la isla de Ouba el año 1876, como comprendido en la
real orden de 29 de mayo del mismo año, obteniendo en 811
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aprobada por real orden de 28 de octubre siguiente, ha teni- '
do á bien acceder á la petición del interesado con arreglo á
lo prevenido en real orden de 7 de abril de 18841 consignáh-
dose en el Anuario Militar, en la hoja de servicios y demás
documentos del referido oficial en que sea preciso la expre.
filada antigüedad, pasando á colocarse entre los de su clase
inmediatamente detrás de D. Juan Naranjo Rodríguez con
el núm. 10~ segundo.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para sn. conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en ti de agosto último, promovida por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería, con destino en
el Depósito para Ultramar de Málaga, D. Luis Cuéllar Luna,
en súplica de que se le coloque en el Anuario Militar en el
puesto que le corresponda; y resultando de antecedentes que
el interesado pa8ó al ejército de Cuba el año 1876, con arreglo
á la real ordep. de 29 de mayo del mismo, siendo alférez de
Milicias provinciales y obteniendo el grado de teniente según
resolución del director general de Infanteria fecha 19 de ju~
lio, aprobada por real orden de 28 de octubre siguiente, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Recente del Reino,
con arreglo á lo prevenido en la real orden de 21 de abril de
1879 (C. L. núm. 195), ha tenido á bien disponer se consig-
ne al interesado en su hoja de servicios y en el Anuario Mi·
litar la antigüedad en el grado de teniente de 30 de !eptiem-
bre de 1876, que 6S la que le corresponde por sel la fecha en
que cumplIó el año de ejercioio en el empleo de alférez de
miliciA! provinciales, colocándole en la escala de su clase en-
tre D. Ramón Pelayo Gómez y D. Agustín Sánchez Martin
con el núm. 120 segundo.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA'
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la rnspeo-
ción de la Caja generl'!! de Ultramar_
Excmo. fir.: Vista la instancia que V• E. cursó á este
Ministerio en 30 de septiembre último, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Pe-
dro Turiel Maltínezl en súplica de que se le concedá mayor
antigüedad en su actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á ~o dispues~
to en las reales órdenes de 21 de mayo de 1864 y 10 de junio
de 1897 (C. L. núm. lóO), se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E.para su conocImiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Seftor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
_.-
SEC CIÓN :DE ARTILLERÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel di-
rector de la fábrica de armas de Oviedo y con arreglo á 10
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prevenido en las reales órdenes circulares de 1.0 de julio y 20
de agosto de 1898 (C. L. núms. 285 y 320), el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del R~ino, ha tenido á bien
conceder al capitán de Artillería con destino en dicho esta~
blecimiento D. Rafael Osset y Rovira, la gratificación anual
de 600 pesetas, á partir del dia 1.0 de eñero del año actual••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. mucho~ añol'!. Ma-
drid 18 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. 11. de 17 de fe~
brero próximo pasado, el Rey(q. D. g.), yen BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
sargento del segundo regimiento de Zapadores Minadores
Ignacio López Garcia, conserve la antigüedad que obtuvo en
su empleo al pasar á formar parte de los batallones expedi~
lionarios de Filipinas, una vez que el interesado desde en~
toneles ha llstado ejerciendo dicho empleo y el cambio de
cuerpo ó de destino ha mido motivado por reorganización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor capitán generlll de Castilla la Nueva y Extremadl1ra.
die...
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 28 de febrero
próxim.o pasado, referente al emplazamiento de las ccnstruc-
ciones para alojamiento 40 los confinados. el Rey (q. D. g. l,
y en sU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la solución propuesta por la junta local de prisiones
en su informe, por ser la mits conveniente, fácil, da pronta
ejecución y económica para los intereees del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Comandante general de Oeuta.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de repiuación y
reforma de la cañeria de conducción de aguas potables al
Hospital militar de Oarabanchel, que V. E. acompañaba á
su escritof~cha11 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.)
y en su nombl'e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar dicho proyecto cuyo presupuesto, importante 4.870
pesetas, sml, cargo it la dotación del material de Ingenierolil
correspondiente al actual ejercicio, declarando al propio
tiempo comprendidas la8 obras que constituyen al ya citado
proyecto en la clasificación 4.!\ delart. 64 del reglamen~o,
para las que tiene á fiU cargo el Cuerpo de Ingenieros.
De real orden lo digQ á V•.E. para su. conocimiento y
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.





Excmo. Sr.: En vista de la in8tancia que el Capitán ge- -
-neral de Cuba cursó á este Ministerio en 22 de noviembre
del afio próxima pasado, promovida por el primer teniente
de Inmnteria D. Víctor Pefia Estrada, en súplica de que !!le'
le conceda el pase á situación de supernumerario sin sueldo
con residencia en aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conoe·
der al interesado el pal!!e á la citada situación para la PeDin-:
sula, pudiendo solicitar despttés licencia para el extranjero. '
De real Drden lo digo, Á V. E. para su co~o,cimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 20 de marzo de 1899.
muchoa afios. Ma- " ~
POLAVIEJA
Sefíor Comandante en jefe de las fuerzas espafíolas en Fili-
pinato
Safiores Oapitán general de la curta región, Inspector de la
00misi6n liquidadora de la Inspección de la -Caja gene-
ral de Ultllmal' y Ordenador de pagOil de Guena.
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afios. Ma-l" demis efectos. Dios guarde á V. E.






S"ñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ts
demás efectos. Dios guárde AV. E. muchos
drid 20 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: Vi¡;tos los proyectos de obras ejecutadas
eJ'~ Santander en edificios particulares y del Estado, con 000-
, tivo de la repatriación de tropRil de Ultramar, que V. E. cur-
só á este Ministerio en escrito de 29 de febraro próximo pa-
¡sado, el Rey (q. D. g.), Y en IilU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar los proyectos de refe-
rencia.
De real orden lo digo'á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde aV. E. muchos aftoso Ma-
dxíd 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPEOIALPJS
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en [) de diciembre último, solicitando el abo-
no de un c"lildito por la Caja general de Ultramar, por saldo
s favor de la. Comandancia de la Guardia Civil de Puerto
Rico, único reourso con que puede atenderse al pago de las
cantidades que se adeudan por alcances, premios y pluses
de reenganches á las clases é individuos de las Comandan-
cias de San Juan de Paerto Rico y Ponce, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Rein~, ha tenido á bien
resolver que por la Comieión liquIdadora de la Inspecoión
dela Ct\ja general de Ultramar, sea anticipada á esa Direc-
ción general, la suma de 100.000 pesetas, á cuenta del saldo
que le resulta á la mencionada Comandancia del instituto-
de San Juan de Puerto Rico.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guards á V. E. muchos afios.
Madrid 20 de mal'ZO de 1899.
POLAVIEJA
Seftor Director general de la Guardia Civil.
Sefior Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minil!terio en 2 de enero último, participando que ha
expedido pasaporte con pasaje por cuenta del Estado para
la Peninsula, al médico mayor D. Pedro Cardín y Cruz y á
los primeros D. Luls Ledesma Comba y D. Antonio Fernálldez
Victorio, que ugresan con una comisión del servicio,' el
Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la det~rminaciónde V. E.
De real orden lo digo á "y. E. para su conocimiento y _




Excmo. Sr.: Ea villta de la instancia que V. !l. cur~~.
á este Minililterio en 9 de febrero último, promovida por el
teniente coronel del regimiento Infanteria de Burgos D. To-
más Bellido lbáñez, ea súplica de que el pasaje que se le con-
cedió por real orden de [) de enero último (D. O. núm. 5.),
le sea abonado por la Caja general de Ultramar, el Rey'
(q. D. g.), Y en!!lu nombre la Reina Regente del Reino, ha-
tenido t\ bien acceder á la petición del interesado, con arre-
glo á la real orden de 1.° del actual (D. O. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl afios. ~.. -
drid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
8eñor Capitán general de" Castilla la 'Vieja.
" Señores Inspeotor de la Comisión liquidadora de la Iaspec· ~'
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa- ,
gas de Guérra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á:", "~,
este Ministerio con su escrito de 7 de enero último, promar_,
vida por el segundo teniente de, Infanteria, regresado con-
licenoia por enfermo da Filipinae, D. Felipe Casten y Colla-'·'
do, en súplica de que le !!lea reintegrado el Importe del pasa· ' ,
ge de regreso á la. Peninsula qua satisfizo de su propio' -.i
peculio, el Rey (q. Q. g.), y en S\l nombre la Reina Regente •
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
del reintegro de pasaje que solicita por la Inspección de la .
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 1.0 'del actual)
(D. O. núm. 48). :-J
ne real orden lo digo á -V. E., para su conocimlento '1' :'1;
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POLAVIEJA
8eñor Oapitán general de Cataluña.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la primera y tercera regiones.
POLAVIEJA
Señor Oapitán geniral de Castilla la Nueva y Extremlldura.
ieñ9.l' Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ En vista del €Scrito que V. 1II. dirigió á
este Ministerio en 12 de febrero último, cursando instancia
del comandante maror del Quinto regimiento de Zapadoréfll
Minadores, en suplica de autorización para reclamar indem-
nizaciones devengadas por el primer teniente D. Franciscl)
Galcerán y Ferrer. por la oomisión de dirigir los trabajós de
fortificación de la plaza de Rosal", y la cual fué declarada in-
demnizabla por real orden de 31 de mayo último (D. O. nú·
mero 120). el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aoceder tí lo solicitado, para que
en nómina adicional al cap. 5.0 arto 4.° del ejeroicio de
lS97.98. debidamente justificada,se reclamen las 305 pesetas
que por dicho concepto devengó el expresado oñcial en loa
melies da mayo y junio plisados, y cuyo documento, después
de liquidado. será incluido en el primer proyecto de presu·
puesto que se redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo.
- De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demál;l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 20 de marzo de 1899.
DESTINOS
:ilt0mo. Sr.: Habiendo regresado procedentes de la In~
tendencia Militar de Cuba los conserjes de primera clase
D. Eduardo Flores Atalaya y D. Manuel Moles Quera1 que
prestaban sus servicios en aquella dependencia con el sueldo
anual de 1.000 pesos, según el presupuesto de dicha isla,
el.Rey (q. D. g.), yen IlU nombre la Reina Régente del Rei·
no, ha tenido á bien disponer que obtengan colocación en la
plantilla de esaOrdenaciónde pagos, en concepto de exoeden-
tes, con el Eueldo anual de 2.000 peeetas. que es el que les
corresponde en ~a Peninaula.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 20 de marzo de 1899.
INDEMNIZAOIONES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.(,) de febrero último, cursando instancia
del comandante mayor del décimo batallón de Artillería de
plaza. en súplica de autorización para reclamar indemniza-
cionéS devengados por el capitán D. Angel Aristegui Santos
y primer teniente D. Cándido Lobera y Gílera, por la comi·
siónque desempeñaron en los meses de abril y mayo últi·
mas,. ejerciendo los cargos de defensores ante el Consejo Su-
premo de Guerra ¡Marina. el Bey (q. D. g.).'y enaunombre
SECCIÓN DE ADKImS'l'iACIÓN KILI'l'AJ.
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la inl!ltanch', que V. E. cursé á
este Ministerio con su escrito de 18 de enero último, promo-
vida por el capitán de Infantería con destino en la Zona de
Reclutamiento de Valenoia núm. 28. D. Victor Rey Sáez, en
súplica de abono de pensión de cruz de primera clase del
Mérito Militar roja que le fué concedida por real orden de 5
de febrero de 1898 (D. O. numo 29). el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono que solicita & contar desde el
mea de junio de 1897 hasta el de febrero de 1898. ambos in-
clusive. en virtud de lo dispuesto en real orden de 16 de
enero del indicado año 97 (O. L. n.úm. lO), una vez que
desde marzo siguiente se le abona pPl dicha zons; dispo.
niendo se verifique la reclamación por los cuerpos ó depen.
dencias á que en el indicado periodo de tiempo hubiera per-
tenecido. en adioionales al ejeroioio 96-97, por lo que respec·
ta á juniol y al de 97·98 desde julio á febrero, l~s que justi-
ficadas como está prevenido y previa- liquidación, serAn con·
sideradas para su abono como de carácter preferente, por
hallarse éomprendidas en el luto 3.°, apartado letra O. de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su canooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma'
drid 20 de marzo de 1899. •
POLAVIEJA
POLAVIEJA
~eñor Capitá~ general de Bl1rgosl Navarra y Vasco-ngadas.
Señores Inspector de la Oomisión liquidadora de la IU3pec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordendar de pa-
gos de Guerra.
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
20 de marzo de 1899.
I:xomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó A
esto Ministerio con su escrito de 18 de enero ultimo, promo-
vida por el soldado en situación de reserva del regimiento In.
fantería del Rey num.1,JerÓnimo Ruiz Moncayo, hoy pertene-
ciente á la Zona de reclutamiento de Ciudad Real l en iúplica
de abono de la pensión de una cruz de plata del Mérito Mi·
litar rojal vitalioia, que le fné concedida por real orden de 13
de septiembre de 1897 (D. O. núm. 206), el Rey (q. D. g,), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
conoeder al interesado el abono de que se trata, con arreglo á
lo prevenido en real orden de 5 noviembre de 1897 (C. L. nú·
mero 201), y disponer que desde el mes siguiente al ce lü
concesiónl hasta junio último, se formule la correspondiente
adicional al ejercicio de 1897-98, por lo! cuerpos á qUI:l en
dicho periodo de tiempo hubiera pertenecido, la cual será
considerada como de carácter preferente. por estar compren-
dido dicho devengo en el arto 3.°. apartado letra O. de la vi-
gente ley de presupuestos, haciéndose la reclamación de los
meses del actual ejercicio. hasta diciembre inclusive. por l~
zona referida. en sus extractos con:ienies.
De real orden lo· drgo -: á 'V.'E.' parR su :conoclmienio y
© Ministerio de Defensa
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la Reina Regente del Reino, ha t13nido tí. bien acceder á lo : una 'Vez que no lo tenís, se ha servido desestimar la peti-
solicitado; disponiendo que en nómina adicionalll1 capitulo ción del recurrente por carecer de derecho ti. lo que solicita.
5.° arto 4.° del ejercicio de 1897·98, se haga la reclamación De real orden lo digo á V. :m. para BU conooimiento y
correspondiente y la cual, debIdamente justificada, será in- , demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ha.
oluids en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, drid 20 de' marzo de 1899.
una vez liquidada como Obligaciones de ejercicios cen-ados lJ.ue
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Sefíor Capitán general de Galicia.
demás efectos. Dioe guarde á V. :m. muchoa años. Madrid
20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
SefiorComandante general de Melilla.
Safíor Ordenador de pagos de G1\erra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar indemnizable
la comisión de que V. E. dió euenta á este Ministerio en 24
de febrero último, aonferida en el mea de agosto anterior al
primer tenieüte de Infanteriíl D' Dámaso Rodrigo Botet, por
oonducoión de caudales desde Santa Oruz á las Palmas de
Gran Canaria; otorgándole los beneficios del arto 24 del vi·
gente reglamento de indemnizaciones durante el tiempo de
la comisión.
De teal orden lo dilO á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mucho!! afios. Ma·
drid 20 de marzo de 1899.
Exomo. Sr.: El ItlilY (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relaoión impar.
tante 743'50 pesetas, que remitió V. E. á este Ministerio con
su escrito de 20 de febrero último, por gastos de transporte
ocasionados al personal de las Comandanoias de Ingenieros
de las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, oon motivo de las
visitas heohas, durante el mes de enero próximo pasado, á
las obras en construoción.
Da real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás eleotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ha·
, drid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Selíor Capitán general de las islas Canarias~
S8ift' Ordenador de pagos de Guerra.
.. DI.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Burgo., Navarra y Vascongadss.
Exomo~ Sr.: En vista de una instanoia promovida á este
Ministerio en 12 de febrero último, por D. Benito Erllso, ve·
cino de Puente la Reina, en solioitud de que le sean abona.
des 231'77 peset~s, que se le adeudan por daños causados en
finca de su propiedad durante la guerra civil, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t~nido á hien disponer se manifieste á V. :m. que no es
posIble acceder á lo que solicita el recnrrente, ínterin una
medida legislativa no determine la forma de indemnizar ésta
y demás reolamaoionesanálogas.
De real orden lo digo lÍo V. E. para BU conocimiento y
. el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~




Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 25 de ftlbrero último, oursando instanoia del
capitán de la Zona de reclutamiento de Vitoria núm. 62, ,
D. Pedro Fajardo BIas, en ~úpiica de indemnización por ha- ,
bar tenido que marchar desde Vitoria aGranada á prestar
declaraoión en una sumaria que se instruye, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solioitudo, ooncediendo al reourrente los benefi-
cios de 1013 arts. 10 y 11 del vigente reglamento de indem·
nizaoiones du}:ante el tiempo de la c()misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afios. Ma-
drid 20 de marzo de 1899.
Sefior Oapitán general de Canarias.
Señor o.rdenador de pagos de Guerra.
POLA'VIEJA
Señor Capitán general de Canaria•.
Safior Ordenador ~e· p8~OS de Guerra.
POLAVIEJ.A.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. :m. dió cuenta á este Ministerio en 20 de febrero an~
tedor, oonferidas en el mes de enero. último, al personal
. oomprendido en la relación que i oontinuaoión se inserta,
Ique comienza con D. Nicolás Fuentes Gel'aldy y concluye oonD. lIanuel Monasterio Alvarez, declarándolas indemnizablel!l
i' . ió a oon los beneficios que sl!ñalan los artículo! del roglamentoE:x:~~o. S~.: En vista del escr~to que V. E•. U'Jg. que en la misma se expresan.
este Ml~lsteno en 26 de ~nero ú.lt1nlO, cursando l~~tancla De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
del méthoo :roa~or de SaDldad M¡]ita~ D. Alv~ro LUCIa Fe~. fines consiguiente~. Dio/!! ,guarde á V. 1II. muohó! atios.
nándel, en súplIca de que se d~clare mde.mUlzable la 00001- Madrid 20 de marzo de 1899.
aión deaempefiada en los hospItales de VIgO y Lugo, el Rey
. (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te·
niendo en cuenta que al ser destinado á los hospitalelil de
referenoia procedía de la olase de reemplazo, oon lo oual no
tuvo que aUElentarse del punto de su destino de plantilla,
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Armas ó cuerpos Clll.seS NOMBRES órealorden donde se desempeñó Comisión conferidaenque están
comprendidos la. comisión
iT. coronel••• D. Nicolás Fuentes Geraldi •• 11 Santa Cruz Tenerife VOGal de la Comisión mixta. de
Bón. Rva. núm. 1... » reclutamiento.
El mismo •••••••••••••••••• 11 Idem••••••••••••.• Vocal suplente de un Consejo de
guerra de oficiales generales.
Idem núm. 2•••••••• T. coronel •• D. SantiagoZárlLteMonteverde 10y11 Idem •••••.••••••• Idem.
{ tRaceI' la visita oficial al coman-
Coronel ••••. ) Manuel Díaz Rodriguell •••. 11 Puerto de la Luz de dante de la corbeta de guerraLa!;! Pa.1mas.. . • . . alemana I'Charlota).
~ El mismo.................... 11 Idem • • • • •• • • • • • •• Idem íd. al comandante de la fra~
gata de gueITa alamaBa cStoBch
Zona dereclutslll1iento » Elmilmo................... 10y 11 Santa Cruz Tenerife Vocal de un Consejo de guerra de
de Las PalmM••••• oficiales generales.
~P t d 1 L 'lRacer la visita oficial al comsn-
T. coronel •• D. Adolfo Erenas Párez Ifiigo. 11 uer o e a uz dante de la corbeta de guerrade Las Palmas.... portuguesa dlacla••
» El lUismo••.•••••••••••••••• 11 Idem............. ~IIdem íd.. al .íd. del .crucero de
I gUfólrra Itabano «Dagolb.. . (DeSempeñar interinamente el cal'-
,T. coronel •• D. Salvador Bethencourt.... 10y11 Santa Cruz Tenerife go de comandante principal de
.~ Ingenieros•
In...l"'" •.....•...¡ .. I
. Capitán••••• » Nicomedes Alcayde y C8r- f",l, lnfonnoclón 00,,",.1 "",,¡.cio del Palomar militardeLan-I .bajal. •.•••••••••.•••• 10y11 Lanzllrote. • • • • . • . • zarote y recoger datos para los
proyectos del mismo y batería
Comand.S. pral. de Al·-tM.Odefábrical » Manuel Monasterio y Alva- del O. del Río.
tillería..... ;. ..... de 3.& clftBef rez ................... 10 Sa.nta Cru~ Tenerife\La de artillado.
Madl'ld 20 de marflO de 1899. POLAVIEJA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONEB
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 8
este Ministerio con su escrito de 5 de noviembre último, pro-
movida por el habilitado de expootantes á embarco en Bar· .
celona, en súplica de autorización para reclamar la. paga de
enero de 1897, correspondiente al segundo teniente de la el!-
calll de reserva retribuida de Artillería D. Prato '.l'riltancho
IUrquell:, destitlado á Filipinas, 1& que no le f\1é abonada á
BU debido tiempo por oaUSiS ajenas á su voluntad, el Rey
eq. D. g.), Y en su nombre 11' Reina R.egente del Reino, ha
tenido á bien c'Jnceder la autorización solicitada y disponer
que por el habilitado refelido se formule 11\ opor.tuna adi~
cional al ejercWio de 1896-97, la que justificada oomo está-
prnemdo, y prev¡a su liquidaeión. seré. inoluida para BU
abono en el oopitnlo de Obligacio'Hes de ejercidos cerrados que
carecen de crédito legisla(ivo del primer proyecto de presupues-
tos que se redacte.
De real orden lo digo á Y. E. para su conooimiento· y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afi6S. Ma·
drid 20 de matZAde 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Catl\luña.
&fior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE SÁNIDAP 2d:¡LI'rAB
EXCEDENTES
Excmo. Sr.: Vist() el oertificado de reconooimiento fa·
cultativo sufrido por el médico mayor regrel!ado de Cuba
D. Joaquín Fernáudez Patón, remitido por V. E. en escrito de .•
7 del actual, en el oual OE:lrtlfioado Be hace constar que el mé-
dico de referencia Be encuentra en disposición de prestar el .
servioio activo de su clase, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
© Ministerio de Defensa
laReina Regente del Rein~, se ha servido resolver que quede
el intlre!lsdo en situación de excedente hasta tanto que ob-
tenga colooación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dio! guarde á V. E. muchos atios. Ma.
drid 20.de marzo de 1899.
POIrAVIEJA,
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
-.-
SEQCIóN DI- roS['ZCIA ! DERECHOS PASIVOS
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de]a instancia qua V. E. cursó á
este. Ministerio con fecha 11 de noviembre último, promovi.
da por ttloapitán retirado de la Guardia Civil, D. Juan López .
.oyano, en súplica de abono de tiempo de servioios, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente. del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo 'BuprAmo de Gue.
rra y Marina en 8 del mes áetual, ha tenido á bien resolver
que el interesado carece de derecho al abono de tiempo que
soli(lita, por no reunir las cirounstancias prevenidas en 18s
reales órdeneBtle 13 de noviembre de 1894 y 9 de marzo de
1895 (C. L. núms. 313 y 71, respectivamente), ·debiendo ate.
nerse á lo resuelto en real orden de ~ de dioiembre de 1897
(D. O. núm. 276), en virtud de la oualse III desestimó otra so-
licitud análoga.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocImiento y
demu efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos atios. Ma-
drid, 20 de marzo d~ 1899,
POLA.VIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadara.
•12M
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-_.t ...Señor Otdena4or de pagos de Guerra.Seiíores Oapitanes generales de ia primera y segItldare¡ion8a.
DESTINOS va). padre de Ramón Suso Ayala. soldado reservista del
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina reemplazo de 1891. en lIúplioa de pensión; y careoiendo el
ttegente del Reino. ha tenido á bien disponer que el teniente inter8!Jado de dereoho al beneficio que pretende. por no ha-
auditor de segunda. en situaoión de exoedente ea la prime- HarBe comprendido en el real decreto de 4. de agostó de 1895
la reldón. D. Antonio Díaz Delgado y Sánchez. pase á prestar (D. O. núm. 172). el Rey (q. D. g.). Yen BU1!1ombre la Reina
sns servicios, en comisión. á la Oapitanía general de oavilla Regen~e del Reino. confcnmándose con lo expuesto por el
y Granada; y que el de la misma. categoría D. Enrique Ortiz COnSel? Supr~mo d~ Guerra y Marina en 3 del act~al~ uo
y Jordán, que sirve en comisión en esta última. pale en el ha teDldo á bIen estImar el recurso.
mismo concepto á la Capitanía general da Oastillala Nueva l" De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
y Extremadu",. . de~áa efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
De real orden 10 digo á V. lll. para su oonocimiento y drld ~ de marzo de 1899.
demás efeotos. Dios guarde á V. lll. much08 años. Ma- POLAVIEJA.
drld 21 de marzo de 1899. I ~fíor Oapitán general de Barco•• Navarra y. Vascon.JaQ~~.
POLAVIEJA .8eñor Presidente del Consejo Supremo de. enterra '1 lIariaa.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino. conformándose con lo expnesto por el
Oonsejo Supremo.de Guerrs y Marina en 8 delactnal. ha te-
nido á bien conceder á D. José Oastro López "1 su esposa
D.- Catalina Tesoro Fernández, padres de D. Francisco. se·
. gundo teniente que fu4 de la guerrilla. local de Bolondrón
de la lela de Cuba. la pensión anud de 638'75 pesetas. que
18s corresponde con arreglo ala 18Y de 8 de julio de 1860, la
cnsl pensión. se abonará á 101il interesados 8n copartioipación
Bin necesidad de nueva declaración tln favor del que liobre-
viva. en la Delegación de Hacienda de la provincia de Gra-
nada. tÍ partir del 24 de agosto de 1897. fecha de lasolioitud
pidiendo el beneficio. segtin diepone la real orden de 10 de
diolembre de 1890 (D. O. '.J77).
De la de S. M. lo digo á V. m. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de marzo ~e 1899.
POLAvmJA
Sefíol Capitán general de Sevilla y GraDada.
Selíor Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
- .. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
Regente dsl Reino. conformándose con 16 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del ac~ual. se ha
servido oonceder á D.a JaciJita Garc!. Portal... huérfana de
las primeras nupcias del auxiliar de almacenes de primera
<llalle del personal del material de Artilleda. retirado. D. Ma:
nuel. y de estado viuda. las dos pagas de tooas áque tiene
derecho por reglamento; cuyo Importe de 225 pesstas, duplo
de "las 112,50 que de Mueldo menlual disfrutaba aleaD.ante
, sa fallecimiento. se abonarán. á .la interes~apor la De-
legación de Hacienda de la provUlcl~ d~ Toledlf.
De real oJden lo digo á ·V. Il. para su conoehniento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. much~. afiol. Ha-
drid 20 de marzo de 1899.
POLAV1EJA.
Señor Oap~tán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Pre!idente d~l COllseJo Sopremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoTida por
Pedro SIlSO Simón, residente en Santa Oruz de Oampez~ (Ala.
.Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Martín Lavarlas C88te11ote, residente en Cheste, de esa pro·
vincia. padre de Fermin LlIovariail Hernández, soldado reser-
vista del reemplazo de 1891. en súplica de pensión; y care-
ciendo el interelado da derecho al beneficio que pretende.
pOi ni) hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agol- .
to de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), y en sn nom-
. bre la Reina Regente del Reino, oonformándose con lo ex·
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
actual. no ha tenido á bien estimar tI recurso.
Da real orden 10 digo' V. lll. para'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíol. Ka-
drid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefíor Capitán general de Valeneia.
Befíor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra lIarina.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
BU8DaVOJltura Proy Puente. residente en Rivadelago (Zamo- .
ra). padre de Baldomero PlaY Fernánds•• soldado reservista
del reemplazo de 1891. en súplica de pensión; y careciendo
el interesado de derecho al beneficio que pretende. por no
hallarse comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino. conformándolile con lo expuesto
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del aotual.
no ha tenido abien estimar el recarso.
De real orden lo digo á V. E. para lilU conocimiento J
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos alías. .Ma-
drid 20 da P.lar~o de 113~ll. . .
POLAVIEJ4.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
8efior Presidente del COl188jo Supremo de Guerra y lIariaa.
.. ma _
Excmo. Sr.: .En villta de la instancia promovida por
ValenUna Sainz Pérez, residente en Abac.Jilla (Santander).
madre de Gaspar Rivero Sáinz. soldado reservista del reem-
plazo de 1891. en stiplica de pensión; y careoiendo la intere·
sada de derecho al beneficio que pretende. por no hallarse
comprendida en el, real decreto de 4 de agosto de 1895
(D O. núm. 172). el Rey (q. D. g.). yen su nl;lmbre la Rei.. '
na Regente del Reino, cOllformándoat con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Mar ina en 3 del actual. DO ha
tenido á bien estimar él recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoclmiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso lIa-l~ demás efeotos. Dio. guarde é. V. E. muchos afios. Ma-
drid 20 de marso de 18~9. drid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA POLAVIEJA
Befior Oapitán general de Burgos, Navarra yVasconradia. Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y EdremadllPa.
Sefior Presidente del CODejo Supremo do Guerra y llIadna. Señores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor del Oolegio
de Maria Cristina.
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen l!!U nombre la Reina
Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el Con-
sejD Supremo de Guerra y Marina en 24 de febrero último,
ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el sefialamiento
de haber provisional que se hizo al oficial primero dei Ouer-
po Auxiliar de Ofioinas Militares D. Francisco Galera maIin,
al conoederle el retiro para esta corke, !legó.n real orr1en de
6 de ootubre de 1898 (D. O. mimo 223), asignándole los ~O
céntimos del sueldo de archivero 3.°, Ó SllaD 375 pesetas
mensuales, que se le abonarán por la Pagaduría de la JuntB
de Clases Pasivas y le oorresponden por SUB afios de ~ervi·
cio y por oont,ar más de dos en posesión del sueldo de dicho .
empleo, como comprendido en la ley de 16 de diciembre de
1894 (O..L. núm. 34), oon dereoho al tercio de bo~ific8ción
por haber servido en la iala de Cuba más de seia años oon
anterioridad á 1.0 de julio de 1888, segÚn lo dispuesto en la
real~rdende 21 de ,miyo,d~ 1889 (C. L. núm. 210), ratifi·
oada por la ley de 21 de abril de 1892 (C. L.núm, 116), y á
paRr la revi~ta administrativa por ,medio de oficio p:lr ha·
llarse comprendido en el real deoreto de 16 de ootubre de
1882, cuya oirounBtancia se hará oonBtar en su real despaoho
de retiro. '
De real orden 10 digo a. V. E. para su oonocimiento y
demás efeotolil. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Seiior Capitán general de Castilla la Nlleva y Extremaullra.
Setior Prlisidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
-..
SECCIÓN DI mSTRUCCIÓN y :aECLUTAmNTiJ
DESTINOS
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó en 13
del aotual, promovida por el capitán de Caballería, profesor
de la Aoademia preparatoria para sargentos de esta región,
D. Celestino Espinosa y Sáuches, el Rey (q. D. g.). Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conoeder-
le la separación de dioho centro de enseiianza.
De real orden 10 digo á 'V. E. para su oonocimiento J
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 20 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Safior Oapitll\n general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
-_.,
IIlxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el primer te-
niente de la esoala de rel!!erva de Infantería D. Leopoldo Gar·
cía León, con destino en la plantilla del Colegio de María
Oristina, cause baja en la misma y pase á la situaoión d. rl-
aina, siendo alta en la Zona de Madrid nÚM. 67.
De 1.~1 orden 10 digo á Ve Il_para rm conooimiento '1
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 15
del actual, el Bey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regin-
te del Reino, Be ha servido nombrar profesor de la Acade-
mia reO'ional preparatoria para sargentos de esta corte, al
capitá: de Artillería, oon destino en la Junta Consultiva d.
Guerra, D..Pedro J Albadalejo AlarcóD, que ejerce el oargo de
plofeaor suplente, y para eata vacante al de igual empleo y
arma que presta servicio en este Ministerio D. Joaquín Mari-
né y Sánehez.
De rGal orden lo digo á V. E. para su conooimitlnto y
demás efectos. Dios guards á V. lll. muohos añolll. Ma-
drid 21'de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitan general de CaatiUa la Nueva y &tremadura.
Seiiores Presidente de la Junta COD81lltiva de Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna elevada
por el Director de la Aoademia de Ingenieros, el Rey (que
Dio! gnarde), yen su nombre la Reina Regente del Rein~,
se ha !lenido nombrar profesor de dioha Academia, al oapI-
tán del ouerpo D. Franoisco Días Domenech, que presta sus
servioios en este Ministerio.
De real orden lo digo á. V. lll. para BU conocimiento Y
demás efeotes. Dios guarde é. V. E. muchos afioa. Madrid
21 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA
Sefior Capitán general de AragóB.
Beñores C&pitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra yDireotor de ia Academia de Ingenieros.
CmCULA.BES y DISPOSICIONES




No habiendo dado resultado las dos oposioiones anun..
oiadas para cubrir la plaza de maestro de fábrica de terce--
ra clase del personal del material de Artillería, de ofioia
oonlitruotor de cartuohos metalicos, vaoante en la de ar..
ma! de Toledo, dotada oon el sueldo anual de 2.500 pese..
tas y demás ventajas qua oonoede el vigente reglamento;
y no existiendo tampooo ningún individuo del citado ouer..
po repatriado de Ultramar, que posea dioha categoría y oft..
cio, se anunoian nuevamente las referidas oposiciones para
el 20 de abril próximo, ante la Junta facultativa de la fábri-
oa de armas de Toledo, oon sujeción é. los programas man-
dados observar.
Lo que sehaoe público por e!!te medio &\:fin de que 10$
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aspirantes dirijan sus instancias al general jefe de la Seco
ción de Artillería de este Ministerio. hasta el 17 de dicho
mes, por conducto regular si son militares. y directamente
y acompafíadas de partida de bautismo. cédula personal.
certificado de no hallarse inhabilitado para ejercer car~os
públicos '1 cuantos documentos aorediten BUS conócimientO'B
y servicios. si Son paisanos.
Madrid 18 de marzo de 189~.




Circular. El jefe del D&pósito de reserva de Ingenieros
á que pertenezca el soldado Santo. López Bartínez. se servirá
manifestarlo á esta sección. .
Madrid 20 de marzo de 1899.
El Jefe de la Sección,
José de Luna
....
SECON DE INS'rRUOOIÓN y nEOL'tJ''rAKIEN'rO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. Juan Cornejo "1 Calleja, y del certificado médico que
.,
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acompafía á su iiultaJicis. le he concedido un mes de licen-
cia por enfermo para este. corte.
Dios 'guarde 'A V. S. muchos afios. Madrid 20 de marzo
de 1899.
El jefe de la Sección,
Enrique de Orozco.
Señor Director de la Academia de IlIfantería.
Excmo. Sefior Capitán general de la primera región.
( ••• !Si,
En vista de la instanoia promovida con fecha 7 del co-
rriente, por el alumno de esa Academia D. Augosto Reir y
Val9rino. y del certificado facultativo que aoompaña. le he
concedido dos meses de prórroga á la licencia que por enfer-
mo disfruta. en Huelva.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de malSO
de 1899.
El jefe de la Sección,
Enrique de O,'ozco.
Señor Director de la Aoatlemia de Ingenieros.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda. "1 quinta
regiones.
DIFUNTA. Y LITOGRAFÍA DEL DEFÓSlTO DB LA. G~BA.
